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Общеизвестно, что культивирова-ние съедобных грибов в искус-
ственно созданных условиях во всем
мире является экономически выгод-
ным делом, так как позволяет непре-
рывно в течение круглого года полу-
чать свежий продукт с высоким содер-
жанием полноценного пищевого
белка.  Дефицит белка в рационе
питания человека – одна из самых гло-
бальных проблем современного чело-
вечества.
В этом смысле возможности совре-
менного промышленного грибоводства
уникальны, так как с 1 м2 полезной пло-
щади сооружения можно получать более
200 кг свежих грибов (более 2,5 тыс. т
грибов или 80-90 т сухого белка с одно-
го гектара культивационных сооруже-
ний) в год. Промышленный комплекс по
выращиванию шампиньонов, использую-
щий полный цикл производства и новей-
шую технологию трехфазного приготов-
ления субстрата при интенсивной смене
оборотов культуры (8-8,6 об./год), позво-
ляет получать более 280 кг/м2 в год, или
2,8-3,0 тыс. т/га полезной площади шам-
пиньонницы. В сравнении с ранее при-
меняемой технологией, 2-х зональной
системой выращивания (6 оборотов в
год при расчетной урожайности 25 кг/м2
за один оборот культуры обеспечивает
урожайность 150 кг/м2) практически
вдвое увеличился выход грибной про-
дукции с единицы производственной
площади [1]. 
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группы стран – основных производителей грибной продукции.
Дан анализ и определены направления перспективного раз-
вития грибоводства в Российской Федерации в свете испол-
нения Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Обоснованы цели, направления и ожидаемый потенциал раз-
вития отраслевого строительства новых грибоводческих ком-
плексов в РФ, необходимость расширения объемов и ассор-
тимента производимых ценных пищевых культур, намечены
целевые параметры программного обеспечения отрасли.
Рекомендованы принципы организации грибоводства и пер-
спективные технологические решения для повышения эконо-
мической эффективности производства. Описаны меры госу-
дарственной поддержки грибоводства. Обоснованы преиму-
щества интенсивного промышленного культивирования съе-
добных грибов в условиях защищенного грунта. 
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Federation, necessity of expansion of volumes and assortment of
produced valuable food crops are proved, target parameters of
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improving the economic efficiency of production are recommend-
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Грибы как продукты питания извест-
ны с незапамятных времен.
Потребительский спрос на культивируе-
мые грибы, как к низкокалорийному,
диетическому и содержащему белок
продукту, неуклонно растет. В пищу
употребляются 40 видов дикорастущих
грибов. По данным ряда ботанических
садов мира, урожай съедобных дикоро-
сов ежегодно превышает 3,5-4,0 млн т,
до потребителя же доходит лишь его
незначительная часть, что связано с
огромными трудностями сбора грибов
на недоступных для человека террито-
риях. Урожай грибов в естественных
условиях произрастания сезонный и
находится в прямой зависимости от
климатических условий. Засуха и
загрязнение лесных территорий пора-
жают грибные плантации. 
Большинство развитых европейских
стран полностью перешли на использо-
вание в пищу грибов, выращиваемых в
специализированных культивационных
сооружениях. Это обуславливает все воз-
растающую роль промышленного грибо-
водства, которое способно обеспечить
выпуск больших объемов экологически
безопасной грибной продукции, ликвиди-
ровать сезонность в поставках потреби-
телю свежих грибов и продуктов их пере-
работки [3].
Выращиванием грибов в искусствен-
ных условиях с применением промыш-
ленных методов занимаются уже более
трех столетий. В связи со стремительным
ростом строительной индустрии для воз-
ведения производственных цехов грибо-
водческих предприятий в настоящее
время используются быстро возводимые
строительные конструкции, новейшее
инженерно-технические средства и обо-
рудование для управления и контроля
параметрами микроклимата.
Технологический процесс производства
съедобных грибов практически пол-
ностью автоматизирован и сильно
видоизменился, что нашло свое отраже-
ние в разделении полного цикла про-
изводства на составляющие элементы:
централизованного приготовления суб-
стратов, их термической обработки и
проращивания мицелия в массе субстра-
та, выращивания плодовых тел. В само-
стоятельное подразделение выделилось
производство стерильного мицелия –
посадочного материала грибов как ана-
лог микробиологического производства.
Существенно изменился подход к систе-
ме защитных мероприятий на грибовод-
ческих комплексах в сторону применения
системы биологической защиты от вреди-
телей и болезней, что, несомненно,
является очень актуальным при интенсив-
ной монокультуре для получения экологи-
чески безопасного урожая.
Наряду с тепличным овощеводством
промышленное грибоводство, как вид
экономической деятельности, во многих
странах стало одной из основных само-
стоятельных отраслей сельскохозяй-
ственного производства.
Для повышения эффективности рос-
сийского грибоводства необходим пере-
ход на новый технический и технологиче-
ский уровень, который бы обеспечил уве-
личение объемов выпускаемой продук-
ции на основе внедрения новой организа-
ционно-технологической системы про-
изводства [2]. 
Анализ состояния этого сектора эко-
номической деятельности подтверждает
высокий потенциал промышленного гри-
боводства для Российской Федерации.
Для решения этой проблемы разработа-
на Концепция развития грибоводства,
которая включена в общую программу
овощеводства защищенного грунта на
период 2013-2020 годы и являющуюся
подразделом мощной Государственной
программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы. В ней
определены конкретные целевые показа-
тели, которые должны быть достигнуты
уже через два года [4]. 
Ожидаемые результаты реализации
Программы
• Модернизация и строительство ком-
постных производств и грибоводческих
комплексов в России, оснащение их
современным инновационным технологи-
ческим оборудованием, многократное
увеличение объемов производства про-
дукции грибоводства, а также обеспече-
ние занятости и повышение уровня жизни
сельского населения.
• Увеличение производства шампиньонов
до 120 000 т.
• Увеличение производства вешенки и
других грибов до 20 000 т. 
• Увеличение производства компоста для
шампиньонов и субстрата для вешенки до
470 000 т.
• Обеспечение 100% потребности рос-
сийских производителей культивируемых
грибов отечественным компостом.
• Обеспечение 90% внутреннего рынка
свежих культивируемых грибов отече-
ственной продукцией.
• Обеспечение 60% внутреннего рынка
переработанных культивируемых грибов.
Показатели мирового производства
Рост мирового объема производства
съедобных грибов достиг уровня 5,5-6.0
млн т. За последние 35 лет он увеличился
в 4-5 раз (1980 год – около 1,5 млн т, 2015
год – около 5,5 млн т). Шампиньон в этой
структуре держит первенство (более
65%). Кроме шампиньона широко рас-
пространено выращивание вешенки
(около 1,5 млн т) и шии-таке (около 0,8
млн т). 
Китаю принадлежит первое место в
мировой грибной индустрии (около 1,0
млн т грибов в год) Широк и ассортимент
выращиваемых грибов.  США занимают
второе место – около 380 тыс. т,
Нидерланды – более 280 тыс. т – третье
место, Франция – около 230 тыс. т - чет-
вертое место. На эти четыре страны при-
ходится около 60% мирового производ-
ства съедобных грибов.
Производство шампиньонов в Европе
достаточно стабильно. Уровень потреб-
ления грибов населением, в среднем, в
европейских странах составляет около
2,0 кг на человека в год.
В Китае преобладают мелкие произво-
дители, однако структура производства
шампиньонов стремительно изменяется,
и на смену мелким примитивным хозяй-
ствам приходят крупные современные
промышленные комплексы.
Грибная индустрия США стабильна, и
ежегодные объемы производства нахо-
дятся на относительно одинаковом уров-
не. 
Австралийская грибная индустрия в
последние годы снижает темпы роста, так
как рынок близок к насыщению. В
Австралии уровень потребления на душу
населения – 3,2 кг на человека в год.
Производство 
шампиньонов в Европе
В Европе сейчас сосредоточена самая
крупная индустрия по выращиванию
шампиньонов. Здесь выращивается 1 384
000 т этих грибов. Почти 50% от общего
объема европейских шампиньонов при-
ходится на две страны – Польшу и
Голландию.
Лидером европейского производства
шампиньонов в последние годы стала
Польша. В этой стране выращивается
сейчас около 320 000 т шампиньонов,
80% из которых продаются в свежем
виде и в основном на экспорт.
Стремительно развивалась польская
грибная индустрия с 2005 по 2015 годы,
объем производства вырос на 20%, и это
оказало значительное влияние на судьбу
грибных индустрий других стран Европы.
Высокоразвитое промышленное гри-
боводство Голландии не выдерживает
конкуренции с Польшей на рынке свежих
шампиньонов, но остается европейским
лидером по выращиванию шампиньонов
для дальнейшей переработки. Из 280 000
т, выращенных в этой стране шампинь-
онов, 80% идет на переработку (консер-
вирование, заморозка) и экспорт.
Грибные индустрии Франции и
Испании испытывают серьезное давле-
ние со стороны польских поставок све-
жих грибов. Местные производители
потеряли за последние годы около 10%
рынка свежих шампиньонов. Франция,
теряя долю местного рынка свежих гри-
бов, уверенно чувствует себя на рынке
переработки. 40% французских грибов
идет на консервацию. Испанию также
спасает фактор наличия мощной кон-
сервной индустрии. 60% испанских шам-
пиньонов идет в консервы. Рынок свежих
грибов этих стран защищен относитель-
ной географической удаленностью от
Польши.
Мировое производство шампиньонов в 2016 году 
World production champignons in 2016
Страна Объем производства, т
Европа 1 384 000
Китай 1 000 000
США 380 000
Канада 100 000
Австралия 75 000
Остальные 200 000
Всего 3 139 000
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По данным Всемирной продоволь-
ственной организации, в большинстве
ведущих стран мира средний уровень
потребления культивируемого шампинь-
она составляет не менее 2 кг в год на
одного человека (в США и Канаде – 2,2
кг, в Великобритании – 2,7 кг, во Франции
– 3,1 кг, Китае – около 5 кг). 
Состояние грибной 
индустрии в России
В 2016 году   Российская Федерация
производила лишь 13-15 тыс. т грибов в
год, что недостаточно для удовлетворе-
ния потребностей населения страны в
этом виде продукции. В структуре миро-
вого производства грибов Россия зани-
мает лишь 25 место, а по норме потреб-
ления отечественных культивируемых
грибов на душу населения – 46 место (60
г). Потребительский спрос на грибную
продукцию в России растет неуклонными
темпами.  Объемы продаж на внутреннем
рынке страны свежих и переработанных
грибов в предыдущие годы достигали
160-190 тыс. т в год, на сумму не менее
400 млн евро, при этом отечественная
продукция занимает лишь 7-9% от обще-
го объема потребления, и более 90% до
недавнего времени составлял импорт
грибов из Китая, Польши, Европы.
Промышленные грибоводческие пред-
приятия в России были построены в
период с 1976 по 1995 год на импортном
и отечественном оборудовании с исполь-
зования целевых государственных инве-
стиций. Предприятия использовали гол-
ландскую технологию и ее аналоги куль-
тивирования шампиньона. В их состав
входили: цехи приготовления субстрата и
покровного материала, а также шампинь-
онницы, где проводили выращивание
основного продукта – плодовых тел шам-
пиньона. Норма окупаемости грибовод-
ческих предприятий составляла 7-8 лет.
В 1980 году в составе грибоводческо-
го комплекса полезной площадью 0,25 га
был приобретён по импорту завод по про-
изводству посадочного материала съе-
добных грибов, проект был реализован в
ЗАО «Заречье» Московской области. Он
обеспечивал имеющиеся 9 комплексов
страны мицелием грибов, а также част-
ных предпринимателей, ориентирован-
ных на производство вешенки, которую
выращивали, в основном, в приспособ-
ленных помещениях. Производственные
мощности завода позволяли ежегодно
производить до 300 т мицелия в год, что
обеспечивало выращивание не менее 12-
15 тыс. т плодовых тел грибов различных
видов. Московский завод по производ-
ству мицелия прекратил своё существо-
вание. Имеющиеся в настоящее время
небольшие отечественные производства
посадочного материала грибов не обес-
печивают внутренней потребности отрас-
ли грибоводства в мицелии культивируе-
мых грибов. В связи с этим остро встал
вопрос о строительстве нового промыш-
ленного завода по выпуску качественного
посадочного материала. Завод может
существовать как самостоятельное про-
изводство, а также в составе грибоводче-
ского комплекса, что позволило бы
выполнить производственный контроль
за выпуском продукции.
Анализ состояния отечественной
отрасли грибоводства показал, что
построенные ранее предприятия практи-
чески полностью выработали свой
ресурс, находясь в эксплуатации более
25 лет. 
Ориентируясь на средний европей-
ский уровень потребления грибов в пре-
делах 1,5-2,0 кг на душу населения, в
России было бы целесообразно выйти на
уровень производства от 150 (до 300)
тыс. т, т.е. минимально увеличить его в
17-20 раз. 
Министерство сельского хозяйства РФ
предложило поддержать производство
грибов, включив его в Государственную
программу развития сельского хозяйства
на 2013-2020 годы [5]. В проекте поста-
новления правительства расширено
понятие тепличных комплексов: «В целях
наращивания объемов производства све-
жих культивируемых грибов в
Российской Федерации и обеспечения
импортозамещения предлагается уточ-
нить определение тепличного комплек-
са», – говорится в пояснительной записке
к проекту. В настоящее время под теп-
личными комплексами подразумеваются
сооружения для круглогодичного про-
изводства овощей в защищенном грунте.
Предложено дополнить это определение
строениями, «предназначенными для
круглогодичного промышленного про-
изводства культивируемых грибов, в том
числе компоста для их выращивания».
Таким образом, грибоводство сможет
рассчитывать на возмещение из госбюд-
жета 20% капитальных затрат (для
Дальнего Востока – 25%), на которое
сегодня имеют право инвесторы в теп-
личные проекты. Как следует из поясни-
тельной записки, несмотря на то, что
потребление свежих культивируемых гри-
бов (шампиньоны и вешенки) в стране в
последние годы в целом растет, но по
итогам 2016 года уровень самообеспе-
ченности России грибами составил всего
6,4%. В 2016 году потребление грибов
составило 110 тыс. т, а потребность насе-
ления оценивается в 150 тыс. т. По дан-
ным ассоциации «Теплицы России»,
Россия ежегодно закупает за рубежом
около 100 тыс. т грибов, тратя на импорт
продукции и компостов для выращивания
культивируемых грибов более 400 млн
долларов.
Постановление предоставит право
получить господдержку строящимся гри-
боводческим комплексам, которая рас-
пространяется сейчас   на тепличные
комбинаты, но при условии наличия выде-
ленных финансовых ресурсов из феде-
рального и региональных бюджетов.
Однако сочетание этих условий бывает
далеко не всегда. 
В июле 2017 года в Курской области
начал работу завод по производству
шампиньонов, первая очередь проекта
предполагает выпуск 4 тыс. т в год
(фирма «Грибная радуга»). Открылось
также производство в Краснодаре (ком-
пания «Русский гриб», объем производ-
ства — 6 тыс. т). 
Производство шампиньонов в Европе, 2016 году
Production of champignons in Europe, 2016
Страна Объем производства, т
Польша 320 000   
Бенилюкс 300 000   
Испания 115 000   
Франция 230 000   
Ирландия 90 000   
Германия 60 000   
Италия 55 000   
Великобритания 50 000   
Украина 50 000   
Турция 45 000   
Венгрия 30 000   
Румыния 20 000   
Прибалтика 12 000   
Сербия 10 000   
Россия 12 000   
Остальные 35 000   
ВСЕГО 1 384 000   
Промышленный комплекс выращивания шампиньонов
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До последнего времени в стране было
всего два крупных производителя грибов
— Национальная грибная компания,
выращивающая 2,5 тыс. т грибов в год в
Каширском районе Московской области,
и «Приневское» в Ленинградской обла-
сти, производящее 1,1 тыс. т. Ожидается,
что с запуском грибных комплексов
«Грибная радуга» и «Русский гриб» они
станут лидерами российского производ-
ства грибов. 
В 2017 году произведено в РФ около
17 тыс. т грибной продукции. В течение
двух последующих лет поставлена задача
достичь производства в объеме 140 тыс.
т, выйти на уровень потребления 1 кг
культивируемых грибов на душу населе-
ния в год, увеличив его фактически в 8
раз.
Возникает вопрос: «чем же опреде-
ляется интенсивность развития отрасле-
вых предприятий, их нового строитель-
ства? Реально ли достичь поставленных
целей? Ответ понятен – уровнем инвести-
ций!
Во всем мире   промышленное грибо-
водство представляет собой экономиче-
ски эффективный бизнес, что подтвер-
ждается темпами развития грибоводства,
например, в Польше и Голландии. А
также целым комплексом преимуществ:
• высокой интенсификацией производ-
ства, более 8 урожаев в год с производ-
ственных площадей предприятия, высо-
ким выходом урожая с единицы площади
– более 280 кг/м2, или около 3 тыс. т/га;
• высокой степенью механизации и авто-
матизации производства;
• потреблением отходов растениевод-
ства и птицеводства;
• безотходной технологией, получением
отработанного субстрата после оборотов
культуры как высокопитательного орга-
нического удобрения;
• возможностью получать продукцию в
свежем, консервированном, сушеном,
замороженном виде;
• реальной окупаемостью капиталовло-
жений в течение 4-5 лет;
• круглогодично непрерывным выпуском
готовой продукции и круглогодичной
занятостью работников в производствен-
ном процессе [6]. 
В 1974 году в НИИОХ (ВНИИО) органи-
зована научная лаборатория, и первый
этап отраслевого строительства грибо-
водческих комплексов в 1978-1995 годах
происходил при непосредственном уча-
стии сотрудников под руководством
Девочкина Л.А. по отбору и анализу про-
ектов и поставляемого технологического
оборудования, авторском      сопровож-
дении строящихся объектов, введении их
в эксплуатацию, а также подготовке кад-
ров. 
Начинается новый этап отраслевого
строительства. Коллектив ВНИИО
филиала ФГБНУ ФНЦО готов принять
активное участие в этом процессе и
использовать накопленный опыт на благо
общего дела.
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Культивационные камеры выращивания. Многоярусные стеллажи
Производство грибов в России в 2005-2016 годах (т)
Production of mushrooms in Russia in 2005-2016 (tons)
Год Шампиньон Вешенка Шиитаке Всего Общий 
прирост
2005 2483 100 2583 -
2006 3179 200 3379 796
2007 4450 300 4750 1371
2008 5500 450 5950 1200
2009 6034 751 6785 835
2010 6420 1213 7633 848
2011 6792 1240 8032 399
2012 7300 1800 9100 1068
2013 7110 2237 9347 247
2015 7050 2770 24 9842 495
2016 9900 3475 84 12459 2617
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